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§. I.
Este Cicerone Philosopho de sinibus, an-
tiquissimorum seculorum illa suit consvetudo;
i Omnem jutnmam Philosophia ad beate vivendum
i reserre . idque unum expetentes homines se ad
hoc siu dium contulerunt, Omnis auctoritas Philososhia conpstt•
bae in beata vita comparanda. st conatus hujus magnitudi-
ni eventus pariter respondisset felicitas, nec majus unquam
aliud, nec salutare magis obtingere hominum generi potuis-
set, Est tamen atque suit haud raro, ut Philosophorum
placita a Philosophi® decretis longius aliquantum dislarent:
ut plus sibi promitterent Philosophi, quam quod Philoso-
phia poterat. Ast ad bene imperandum prxsidium quod-
dam sit in Philosophia politum? in praesentiarum non tam
Philosophos quam Philosophiam consulamus. scio equidem
hujus seculi moribus nihil probari, nihil placere, nihil non
reprehensione & risu dignum videri, nisi ab omni parte sit
politum, eamque ob rem me multos temeritatis damnatu-/
ros, quod aetate ingenioque nondum satis maturus, tam
sublimem materiam enucleandam, eque Cathedra Academica
desendendam, susceperira, sciant yero levissimi mei labo-
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rjs squi censores, nae magis Cupiditate, qua slagro discett-
'di, quam ingenii facultatem oslentandi materiam hanc ope-
>rosara suscepisse, Ad aequitatem & benevolentiam B, L,
.ergo confugio, enixe rogans, ne inique serat; quod non
‘singula quae ad hoc argumentum explanandum requirantur,
exacte enodare & iliustrare valeam: vetat enim hoe ingenii
mei hebitudo 6t propositae brevitatis ratio.
§■ n.
Assertum nosirum Pbilssophiam usum In Republica gubern*n~da habere , nec a rei ventate neque etiam a praxi ab-horrere, patet ex sinarum exemplo, qu* Gens omni-
um ahnquissima in Republica adminislranda cteteras orbis
terrarum Gentes in universum omnes ab omni aevo anteive-
rit , cura prisci sinarum Imperatores & Reges Philosophi su-
erint , ut Illust. Volssius monuit in oratione sua de sinarum
Philosophia practica. Imperium sinarum vastissimum esse
in quindecim provincias amplistimas divtsum, quarum sin--
gula: regna verius appellanda esse,quam provincias, unani-
mi ore satentur, quotquot in Chinam prosecti suere, Va-
ssistimi tamen hujus imperii forma per tot millenarios floru-
it ac hodienum floret, Etsi enim praeclare rem gesserint si-
riae. Abiit tamen, ut quis sibi persvadeat nos in ea esse o-
pinione, quasi in constituenda & gubernanda- republica o-
mnem secerint Philosophi* usum. Fuere equidem sinis no-
tiones determinatae, sed non satis diffractae, ut adeo easdem
ad propolkiones determinatas revocare ac demonstraras in
systema redigere minime potuerint. Exemplum ipsorum ab
ea tamen perfectione longe adhuc abest, in quam mentis a-
ciem convertere debemus, nexum beatitudinis reipublic* cum
regimine Philosophi perspecturi penitus. Abiit edam, tt
quis existimet nos in animo nosiro eam volvere opinionem,
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i|yass negotiorum poblicorum eventus omnis certas effici
jpossit, ubi de iis Philosophari datum fuerit Rempublicam
administrannbus. Non una enim ratio est, cur eventus in-
certus maneat, etsi omnium negotiorum theoria perspecta sup-
ponatur,
§. IU.
REmpublicam sore beatam nulli dubitamus asfirmare,exemplo sinarum innixi, si qui regnant Philoso-phentur. Quod si jam quasiveris, quanam dotes in
imperante requirantur, ut Rempublicam beatam efficiat? pro-
na utique est responsio. Namirum intelligere debet, quae-
nam ad Rempublicam beatam efficiendae requirantur, ac sir-
mum propositura habere debet ea sideliter exequendi, quae
ad sinem tam praedarum exequendum conducere novit. Vo-
luntas igitur imperantis, quae neque mediate neque immedi-
ate sinem republicae promovet, sed saltem ex judicio pro-
prio ad offendendos & laedendos subditos suos in effectum
deducitur, inter has dotes minime est reserenda. In genere
subditos suos ita per regulas & ordinationes disponat im-
perans, ut tam tempore pacis quam belli, si opus erit, sibi
& Reipublica commoda servida prastare possint. Praecipue
tamen curet, ne secordes & negligentes in Civitate vivant,
sed potius osioso4- & deambulatores, qui sine prosessione ad
Vitam alendam/ & ad reipublica inserviendum, plateas,
sorum atque communia conventicula sternere amant, e Civi-
tate mittantur, quia talis multitudo facile annonam in op-
pido procurant. Exinde enim, prater alia odiosa Reipu-
blica, hoc etjam malum generatur, quod ex his conventi-
culis factiones oriantur, nam si concurrunt istj, primum
est, qu* bona mva qutsol ubi, quia nihil aliud sciunt, di-
judicant actiones imperantis & facta ministrorum suorom,
6quasi ab iis incuria assicerentur, ex quibus & aliis dis-
eursibus facile stimuli ad seditiosas cogitationes & ma-
chinationes oriuntur, a quibus non raro in bellum civile
prolapll sunr. Deinde princeps se etiam laudabiliter gerit,
si id facit, per quod existimatio Civium promovetur, quan-
do videlicet inter doctores erudita collegia & curiosas so-
cietates erigit, vel benigne patitur, ut elegantisiima inge-
nia tales propagent, ubi in ejusmodi subjecta, quae quoti-
die splendorem Acedemiarum Reipublicae suae altius tollunt,
& quid apud eum viri docti possint, aliis significant, suo
tempore munera praestannssima conserre debet. Ex his sa-
cile colligere licet, quid etiam impendendum sit a Principe
ad facultures Civium promovendas , nam non sidum licet spe-
ciale commodum quaerere, sed praeter hoc opus est, ut an-
tea procuret commodum civium suorum, utpote a quibus
demum sibi capit quod necessarium est» Ex his officium
imperantis & lex prima illi oritur; saltu Populi /uprema
lex esso.
§. iv.
QUinam sit Philosophus non nomine, sed re talis, or-dinis ratio jam possulat indicare, antequam quodna ad bene imperandum praedium in Philosophia
su posicum demonstrari posest. lllust. Volstius in discursu
prastim. de §♦ 46 eum philosophi nomine demum
compellari judicat, qui rationem eorum reddere potest,
quas sunt vel esse pdssunt, Philosophatur adeo is, qui eo-
rum, quas fieri observat, rationem reddit, aliosque docet,
cur hsc jam facta sint potius quam alia, & quomodo facta
suerint. Nemo in omnibus Philosophus esse potest. suffi-
cit imperantem de iis negotiis quae ipli adminislranda sunt
Philosophari, de salute nempe & tranquillitate publica iis-
que, quas ad bonum regimen spectant. Ad philosophandum
7requiruntur habitus quidam animae, certo sadultatum uso
demum comparandi. Comparantur autem, ut plurimum, mul-
to facilius in alio veritatum genere, quam quarum notitia
ad tractanda negotia requiritur. Hinc accedit, quod impe-
rans de rebus quibusdam Philosophari ejebear, ut de aliis,
quae bonum regimen propius tangunt aptus sit Philosophari*
§. V.
Hlsce 'prarmistis, haud dissicile nobis erit offendere,quantum praesidii ad beatitudinem Civilem a Philoso-phia Imperantibus sit exspectandum. si Respublica
bene consiituenda est, talis esse debet ejus forma, ut com-
muni bono conjunctis viribus promovendo & desensioni ad-
versus hossiles insultus sit apta. Quamobrem constare de-
bet de mediis, quibus hunc sinem consequi datur: Omnis
enim cura atque sollicitudo conditoris huc redit, quomodo
illa media executioni demandentur. Enimvero illa media
vel a posleriori cognita esse debent atque perspecta, qua-
tenus alii iisdem haud infeliciter utuntur, vel ex notione
sinis demum eruenda. In utroque casu eorum notiones ad
propositiones determinatas reducendae sunt, ut certo ratioci-
niorum nexu applicari possint, nec in iis applicandis a ve-
ro aberretur*
5. vi.
REmpublicam adminiffraturus, non pro suo arbitratusacere debet, quae reipublicae caussa fieri debent; sedhanc supremam in omnibus teneat legem opus est, u t
non faciat, nisi qua communi omnium bono promovendo & se-
curitati ac tranquillitati publicae conservandae inserviunt.
Hane vero legem minime exacte observari posse, nili & a-
8enm‘ne Philosophico praeditus fuerit Imperans , & notioni-
bus Philosophicis probe imbutum habuerit animum. Etenim
quid in dato casu fieri debeat, judicio discursivo definien-
dum, quod nuda ad casum praesentem attentione firmari, sed
vi ratiocinii inde colligi conslat: ecquis enim sibi persvase-
rit in ipsa casus idea contineri ea, quae sinis Reipublicae be-
atitudo civilis fieri jubet. Quamobrem ut intelligat Impe-
rans , quid fieri debeat'; Casus primo omnium loco rite de-
terminandus est per eas circumstantias, quae propter inten-
tionem sinis attendendae veniunt, nec per se invicem deter-
tainantur, Enimvero in formandis notionibus distinctis per
reslexionem versatus sit imperans necesle est, ne attentioni
ejus sese snbducant circumflanti* quasdam casus praesentis
& ut ipsas circumstantias accurate determinet, quales in
casu pr*sente spectantur, ne per consusas perceptiones ea-
dem cum aliis habeantur, quae ab iis divers* sunt, Ass
formandas notiones distinctas per reslexionem, ad separan-
das a se invicem circumstantias, quarum ali* per alias
determinantur,& qu* tantummodo adesse possunt, &ad deter-
minandum casum quemlibet datum, opus omnino est acumi-
ne, quod sustra in eo, qui philosophus non est quaeritur.
Imperans philosophus notiones negotiorum qu* Republicae
caussa gerendae sunt, determinatas easque distinctas habet,
nec quicquam decernere audet, quamdiu notionibus ictis de-
stituitur, nisi ubi in necessitate agendi constituitur, e. g.
si in salutem Civitatis, tempore belli Imperans aedisicia
destruit, terras subditorum corrumpit, vel alio modo domi-
nia eorum. In talibus occasionibus non exspectare Impe-
rans debet, priusquam jam periculum praesens sit; sed &
juste, tamquam bonus Paterfamilias, Reipublicae suae pro-
spicit, quando membra & corpora-levia tolluntur in tempo-
re, ne cum iis vel ex iis reliqua pars salva & nobilissima
Ossendi vel penitus tolli possit, In ejusmodi agendi necessi-
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tase constisutus Imperans philosophus, non'Tamen audax
dubiis fortunae fluctibus committit Reipublkas salutem, sed
probabilitatis observat leges totus in eventum intentus, ut
notionum desectum post hac suppieat & ubi qusdam beati-
(udini Civili parum consentanea fieri oportuit, ea corrigat,
antequam conslantia esso jubeat, aut in poslerum in casu si-
milk aliter negotium expediar. Quod si quis non fuerit
philosophus, is inter notiones determinatas, atque inter di-
stinctas & consusas non distingvit, cum determinatis & di-
Hinctis destituatur, in gerendis negotiis alios imitatur idem
facturus, quod alterum in casu simili secisse opinatur &
eundem sibi eventum spondet, quo aliquid esse factum
novit. Patet adeo Rempublicam esse beatam, ubi lingula
per propoficiones determinatas deciduntur, beatisudini vero
obicem non uno modo poni & catenas maiorum sores pan-
di, ubi secundum notiones vagas sit decisio, consequenter
beatituiini Civili rectius consulitur, ubi qui imperant phi-
losophantur, quam ubi non philosophantur.
§. VII.
QUantum intersit Reipublicae, ut omnia ex veritate si-ant, nihil affectui detur, offendendum nunc porroerit. Absit ut quis existimet parum reserre, utrum
ex veritate siant omnia an affectui quidpiam detur. Ete-
nim beatitudo Reipub.icae tota quanta ex eo pendet, quod
ex veritate siant omnia. Huic negotio optima inservic phi-
Josophia. Ubi quis perspicillis utitur philosophicis in ne-
gotiis humanis, tam publicis, quam privatis pervidendis,
in rasiones eorum quae siunt, & cur hunc exitum habeant
inquirens, is abunde perspicit maia tempora, de quibus
conquerit genus humanum, non aliunde ortum habere ,
quam quod affectus adversus veritatem prsevakant, Nulli
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dubitamus asfirmare, quod si quis fuerit philosophus, is ex
veritate agat, ex affectu agere non possit. Exemplo nobis
est Vitruviu* y quam hunc phtlosophiua fructum propria expe-
rientia edoctum suisse ex ejusdem de Architectura comentariis
patet. Witruvhu ad Pbilosophiam tamquam ad sacram an-
choram confugit, qua animum Architecti imbui jubet, ut
sit seqvus & sidelis, sine avaritia quod maximum judicatj
cum nullum opus vere sine side & castirate fieri possit, &
ne sit cupidus, neque in muneribus accipiendis animum ha-
beat occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignita-
tem, bonam samam habendo. Patet adeo IPitruvium sibi
persvasisse Anhitesium Philosophum ex veritate agere, non ex
affectu, ut bonam inde habeat samam, nec qua in re jure
reprehendi possit. Nemo autem non videt, qus de Archi-
tecto Philosopho dicta sunt, ea in genere ad querncunque
applicari posse, qui negotium aliquod gerendum, vel opus
persiciendum suscepit. Constat vero etiam IPitruvium bene-
ficio Phiiosophiae id suisse consecutum, quod de ea praedi-
cat. Legat qui de eo dubitat, praesationes ad Augustura
Cssarem quas libris de Architectura Angulis prsfixit.
§. VIII.
CUm in generalibus acquiescere, nec ad specialia di-gredi decreverimus; Unicum tamen adhuc superest,quod silentio praeteriti minime debet, propterea quod
vulgo plurimum ea in re peccetur. Nimirum si de nego-
tio aliquo deliberandum, duplex se osserre potest casus.
Aut enim deliberantibus perspecta est negotii theoria, sive
eam ex disciplinis didicerint, sive a priori invenerint ante,
sive experientia eandem sibi acquisiverint, aut non dura
perspecta est. In primo casu decreturo fieri debet appli-
cando principia generalia ad hunc casum, qui datur in sin-
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gulari: id quod parum dissicultatis habet, ut ex arena con-
silium tuto capiatur» In casu posteriori demum a priori in-
Vestigandum, quid fieri conveniat, ne Reipublicae damnum
inseratur; Id quod subinde plurimum dissicultatis habet,
ut per vota extemporanea, consilium certi eventus formari
minime possit» Hos vulgo casus inter se consundunt qui non
Philosophantur; ast optime eosdem a se invicem disting-
vunt, qui Philosophantur. Etenim qui Philosophatur, no-
vit in casu quolibet dato per judicium discursivum deci-
dendum esse, quid fieri conveniat, adeoque consilium, &
decretum per modum conclusionis vi syllogismi inserri.
Quare cum negotii praesentis conditio, qualiscunque tandem
fuerit, non suppeditet nisi syllogismi minorem; principium
generale alicui familiare esse debet, quo quid in dato casu
fieri conveniat continetur, ubi extemporaneis votis defini-
endum, quid fieri debeat. Ex eo itaque Philosophus hunc
casutn ab altero distingvit, quod sibi ac collegis non suc-
currat principium, quo istios negotii theoria continetur*
Ubi non succurrit vel meditando, vel libros, si qui pro-
slant, consulendo, definiendum esse, quid sit consini, ne
beatitudini Reipublicae quidpiam adversi statuatur, ultro»
cognoscit. Et quoniam Philosophus arte inveniendi infle-
ctus est, adeoque veritatem sibi adhuc incognitam, vei
certo, vel probabiliter eruere valet, idem a praecipitantia
alienus cavet, ne minus circumspecte decernens eventum
omnem fortunae uni committat. Atque vel ex hoc nomine
intelligitur, quantum intersit Reipublicae ne duo hi casus
confundantur, ne per pra;cipitantiam laluti Reipublicae no-
ceant, qui eundem promovere intendunt*
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§. ix.
EX Hisce brevistimls satis intelligi posTe existimaraus, siquis Imperans fuerit Philosophus, eum certius nos-se, quae ad bonum regimen requirantur, quam ubi
non Philosophatur. Minime tamen asseveramus artem re-
gnandi, ad eum perfectionis gradum unquam pervenisse,
ut nihil amplius in ea deuderari poslet; sed qui-
vis potius ultro, suo tempore, consitebitur, mul-
ta in ea desiderari , cuim eorum numerus
quae fieri possunt nullum habeat
FINEM.
